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Таблица 2.  
Результаты хроматографического исследования раствора кофеина 
Система растворителей Вещества Значение Rf проявитель 
1. . Спирт этиловый 96% -0,1 М 
раствор серной кислоты 9:1 
кофеин 
0,60 – 0,62 
 
пары йода 
2. Спирт этиловый 96% -0,1 М 
раствор серной кислоты 7:3 
кофеин 
0,59 - 0,61 
 
пары йода 
3. Спирт этиловый 96% -0,1 М 
раствор хлороводородной ки-
слоты 7: 3 
кофеин 
0,62 - 0,64 
 
пары йода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. К  Т 
Результаты исследования и обсуждение. В 
процессе хроматографического исследования про-
исходит четкое разделение анализируемых ве-
ществ, что позволяет использовать предлагаемые 
методики в практике фармацевтического анализа. 
Выводы.  
Разработаны методики идентификации тео-
бромина и кофеина методом ТСХ с применением 
нетоксичных систем растворителей. 
Литература: 
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Актуальность. Митохондрии вовлечены в ши-
рокий спектр основных клеточных процессов, та-
ких, как сигнализация, дифференциация, клеточ-
ная смерть, регуляция клеточного цикла, рост и 
другие. Блокада с помощью химических веществ 
ферментов митохондрий неизбежно приводит к 
гибели клеток. 
В связи с этим центральной фигурой как по-
вреждающих, так и защитных процессов следует 
признать митохондрии, а и именно: исследование 
их морфофункционального состояния в условиях 
алкогольных печеночных патологий может по-
мочь в составлении целостной картины регуляции 
выживания или гибели клеток в ходе развития 
окислительного стресса. Таким образом, любые 
преобразования структуры митохондрий служат 
морфологическим критерием функционального 
состояния организма в целом и основой начи-
нающихся в нем патологических процессов [2]. 
Для диагностики митохондриальных болезней 
используются различные методы исследования, в 
том числе и морфологические. Однако за свето-
микроскопический период развития гистологии 
митохондрии изучены лучше при электронной 
микроскопии, нежели в световом микроскопе [1]. 
Практически отсутствует описательные гистологи-
ческие критерии, по которым можно было бы су-
дить о внешних изменениях митохондрий в клет-
ках печени, в том числе при алкогольном гепатите 
и циррозе. Среди уже существующих специальных 
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методик по приготовлению и окрашиванию гис-
тосрезов для изучения их большинство из методик 
не были апробированы и не имеют качественной 
оценки на предмет их практического широкого 
использования. Исходя из этого, целесообразно 
определить оптимальную методику окрашивания, 
а также изучить морфологию, топографию мито-
хондрий в гепатоцитах при алкогольном гепатите 
и циррозе на светомикроскопическом и электрон-
номикроскопическом уровнях. 
Во многих работах показано, что развитие 
цирроза печени также сопровождается значитель-
ными структурными и функциональными измене-
ниями митохондриального аппарата гепатоцитов 
[1,2]. 
Предлагается смоделировать эксперименталь-
ные алкогольный гепатит и цирроз на беспород-
ных белых крысах, максимально соответствующие 
таковым у человека условиям с учетом сезонной 
динамики. Вместе с этим, патоморфологические 
изменения при алкогольном гепатите и циррозе 
предлагается описать с помощью морфометриче-
ских методик с учетом коэффициента нормализа-
ции паренхимы (КНП), коэффициента склероти-
зации (КС), плотности воспалительной инфильт-
рации (ПВИ), митотического индекса, ядерно-
цитоплазматического отношения с использовани-
ем современной морфометрической программы. 
Для подтверждения морфологических исследова-
ний предлагается определить ферментативные 
компоненты мембран митохондрий при указанной 
выше патологии. 
Характерной особенностью гепатоцитов явля-
ется их способность запасать и утилизировать гли-
коген как основной энергетический метаболит пе-
чени. Данные о содержании гликогена в цирроти-
чески измененной печени в настоящее время не-
многочисленны и достаточно противоречивы. Нет 
сведений о том, насколько этот показатель связан с 
изменениями содержания в гепатоцитах гликогена 
и липидов [2]. 
Планируется выявления гликогена и жиров с 
помощью конфокального микроскопа и гистохи-
мии. 
Важной особенностью митохондрий является 
наличие собственного генетического аппарата – 
митохондриальной ДНК (мтДНК) [2]. Для уста-
новления количественных изменений мтДНК при 
алкогольном гепатите и циррозе будет использо-
ваться ПЦР в реальном времени. 
Исходя из анализа литературы, следу морфоло-
гия, топография, морфометрия, сезонные измене-
ния, гистохимические особенности митохондрий 
гепатоцитов белой крысы и человека на светомик-
роскопическом и электронномикроскопическом 
уровне изучены слабо. Отсутствует сравнительный 
аспект свето-и электронномикроскопических ха-
рактеристик митохондрий. 
Следует задаться целью выявить системоком-
плекс морфологических изменений митохондрий в 
гепатоцитах при алкогольном гепатите и циррозе, 
попытаться провести корреляцию между строени-
ем изменяющегося гепатоцита и этим системо-
комплексом. Это может помочь в диагностике, 
прогнозировании исхода данных заболеваний, на-
метить пути их лечения. Первым этапом такого 
исследования и может стать всесторонне изучение 
морфологии митохондрий при алкогольном гепа-
тите и циррозе.  
На начальном этапе исследования целью яви-
лось микроскопирование митохондрий и подсчет 
их количества в гепатоцитах беспородных белых 
крыс и человека в норме. 
В результате исследования установлено сле-
дующее: 
 1.Количество митохондрий в гепатоцитах че-
ловека в 2,37 раза меньше, чем в клетках печени 
белой крысы, и зависит от возраста индивидума, 
но не зависит от площади самой клетки. Имеются 
клетки с наименьшей площадью, но с большим 
количеством митохондрий, и наоборот. 
2.На гистопрепаратах печени человека встре-
чаются клетки, в которых количество митохонд-
рий велико, и расположены они равномерно. 
Можно предположить, что это растущие клетки 
печени, но в большинстве клеток митохондрии 
локализуются в виде групп по периферии клетки и 
вблизи ядра. В клетках печени белой крысы они 
расположены равномерно. 
3.Форма митохондрий в клетках печени чело-
века и крысы различна. В клетках печени человека 
они имеют вид зернышек, а в клетках белой крысы 
расположены равномерно в виде мелких, пыле-
видной формы зернышек и в форме запятых. 
 4.Локализация митохондрий в клетках печени 
человека и белой крысы различна. В гепатоцитах 
? ???
человека митохондрии чаще расположены в виде 
зернышек по периферии клетки и вблизи ядра, а в 
гепатоцитах белой крысы – равномерно в виде 
мелких, пылевидной формы зернышек и в форме 
запятых. 
Анализируя полученные данные, можно при-
дти к заключению, что значительное количество 
митохондрий в клетках гепатоцитов печени чело-
века и белой крысы подтверждает их важность для 
клетки и для органа в целом, а морфология, лока-
лизация и количество митохондрий в печени че-
ловека и белой крысы имеют некоторые отличи-
тельные особенности. 
Литература: 
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 Методы обработки эмпирических данных 
(ЭД) опираются на базовые понятия теории веро-
ятностей и математической статистики. К их числу 
относятся понятия генеральной совокупности, вы-
борки, эмпирической функции распределения. 
Под генеральной совокупностью понимают все 
возможные значения параметра, которые могут 
быть зарегистрированы в ходе неограниченного по 
времени наблюдения за объектом. Такая совокуп-
ность состоит из бесконечного множества элемен-
тов. В результате наблюдения за объектом форми-
руется ограниченная по объему совокупность зна-
чений параметра x1, x2, …, xn. С формальной точ-
ки зрения такие данные представляют собой вы-
борку из генеральной совокупности. Наблюдаемые 
значения xi называют вариантами, а их количество 
– объемом выборки n. Для того чтобы по результа-
там наблюдения можно было делать какие-либо 
выводы, выборка должна быть репрезентативной 
(представительной), т. е. правильно представлять 
пропорции генеральной совокупности. Это требо-
вание выполняется, если объем выборки доста-
точно велик, а каждый элемент генеральной сово-
купности имеет одинаковую вероятность попасть в 
выборку. В результате обработки ЭД определяется 
не значение параметра T, а только лишь его при-
ближенное значение – статистическая оценка па-
раметра q. Точечными называют такие оценки, 
которые характеризуются одним числом. Точечная 
оценка предполагает нахождение единственной 
числовой величины, которая и принимается за 
значение параметра. Такую оценку целесообразно 
определять в тех случаях, когда объем ЭД доста-
точно велик. Причем не существует единого поня-
тия о достаточном объеме ЭД, его значение зави-
сит от вида оцениваемого параметра. При малом 
объеме ЭД точечные оценки могут значительно 
отличаться от истинных значений параметров, что 
делает их непригодными для использования, по-
этому их применяют при большом объеме выбор-
ки. Интервальные оценки задаются двумя числа-
ми, определяющими вероятный диапазон воз-
можного значения параметра. Эти оценки приме-
няются для малых и для больших выборок.  
 Рассмотрим вначале точечные оценки. На-
пример, оценку математического ожидания можно 
вычислить, взяв среднее арифметическое выбо-
рочных значений, половину суммы крайних чле-
нов вариационного ряда, средний член выборки и 
т.д. Если потребовать абсолютную надежность 
оценки математического ожидания, то границы 
доверительного интервала будут бесконечными. 
Качество оценок характеризуется такими свойст-
вами, как состоятельность, несмещенность, эффек-
тивность. Состоятельность характеризует сходи-
мость по вероятности оценки q к истинному зна-
чению параметра T при неограниченном увеличе-
нии объема выборки n. Для состоятельности оцен-
ки достаточно, но не обязательно, чтобы матема-
тическое ожидание квадрата отклонения оценки 
